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A- I WILLIAM EDSON ! 8,200 
2 MRS . OVEllA EDSON 
. 
8,400 
3 MADIE JARRETT 8,400 
4 C. W. LAMPKIN 8,900 
. 
5 CORINNE EDSON EST. 13,200 
6 MA RGIE BUTTS 17,000 
7 WI CK TAYLOR 
, 
EST. 13,000 
. 
-.-.. -- "' -
_ ..... - . 
8 EMMA CALDWELL 23,250 
.-. 
.-
,. - .. _._.-
-
_. 
- _. -- ~ 
9 PORTER BAI LEY ..J 6,750 
- -- -- '_ ._- ,.. - .. -.. _.- . .- -~- .. ""-- -.-- -- - - -~-
10 VIRGIL BAILEY i 3,000 
I I PORTER BAI LEY \. 2,850 
! • 
5,550 12 JAMES BAILEY . 
13 IRELAND HOBSON 8,640 
14 HERSCHEL -s MARY AUSTIN 10,440 
-
15 MRS. BETT I E BLEWETT I 37,825 
16 M. M. S DELIA BLEWETT 47,250 
.. 
. 
17 FLORENCE L. BAILEY 88,200 
I 
--
. 
18 VfRG1L BAILEY 4~~40 
19 HOUSTON EDSON 16,400 
I 
- I 370,795 
B~ I LULA PATTERSON 4,480 
2 H. H. a IRENE JOHNSON 4,480 
3 MAXI E TAYLOR I 4,480 
4 JESS IE 8 HAZEL TAYLOR ~ 4,480 
5 THOMAS a LUCI LLE BURTON 4,480 
, 
6 GONZELLA a W.M . SIMMONS 4,480 
7 CORINE BAILEY 8,960 
.- . 
8 JAMES B. a AIDA L. SCOTT 4,480 
r 
9 JESS IE TAYLOR '. 4,480 
10 CHERRY EDSON DUNCAN 8,960 
I I SUsy a ROBERT POTTER 4,480 
12 HELEN RAGLAND 4,480 
4,480 . 13 S.R. a LORENE GILLIAN 
14 MABEL BARNETT 50, 184 
15 VIRGIL BAILEY 28,000 
15A ROBERT L. a FANNIE M'. LOVI NG 83,200 
16 MT. ZION BAPTIST CHURCH 15,000 / 
17 VI RG IL BAI LEY , 65,450 
PA R eEL AREA 
. NO . OWN E R SQ. FT. 
~ 
17A ELECTRIC PLANT BOARD 4,300 
18 ELECTRIC PLANT BOARD 12,340 N.T B.A. 
19 VIRGIL , BAILEY 28 1 8 I 0 
JAMES i BAILEY 
. 
20 35,625 
21 VIRGIL 1 BAILEY 49,460 
.1 . 
22 L. V. WOODS 12,775 
23 W. S. YARBROUGH 10,000 
24 ROBERT L. a FANNIE LOVING 6,782 \ 
25 CHARLES TURNER 6,882 
26 MARY FITCH McGINLEY 4,655 
-
"' ' - - . 
--- ... _-
27 C. W. LAM PKIN 9,310 
I 
28 SUE BLAKELY 4 1 655 
29 EDGAR c. a IRENE WALKER 4,655 
-
-
-
30 GEORGE H a CHRISTENE WHITE 4,059 
--_ .. _ ... 
-- _._-- .-.- ~ 
. 
I . 
I 
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503,342 
c- I FRE 0 M. 8 MYRA BEELER 6,300 
2 : ~ BILL I HARDI N 6,940 
3 DR. W. S. YARBROUGH 4,840 
4 ROBERT L. a FANNIE M. LOVING 9,300 
. - --.. -- ---- - -
- -,--.-.~ f-- ~ - -. - . ~ -... ..-- - ---
5 MRS. LENNIE cox "4,655 
6 MACEY HARDING 9,310 
7 JASPER L.W. WOODS 4,655 
" ~-
8 FANNIE LOVING 4,655 
9 WILLIAM E. HORNER 4,655 
10 FANNIE M. LOVING 8,9 I 0 
~ - ---
I I L. V. WOODS' HEIRS 48 ,500 
d1 I 2 ARNOLD CRESON t J.W. WILLIAMS a FLOYD M. COOK 67 , I 32 
13 V I RG~ L a CORIN NE BAI LEY 67.000 
14~ MRS. JLEE FE R RI L-L 40,000 
15 V~GILJ SA I LEY 1,300 , 
16 CHARLES LOVING ESTATE 87,000 
. 
~ 3751. 152 
TOTAL LOT AREA 1,249,289 
AREA NOT TO BE A"CQUIRED , 
B- 18 ELECTRIC PLANT BOARD (2 ,340 
- . -- '"-_ ... _,-- _ ._-- ... ~ - .. ~- ... ---. .. -----.. --------.. -----
TOTAL LOTS TO ACQUIRE I, 236, ~49 
--
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STREErS AND ALLEYS TO BE VACATED 
I 
HARDIN ALLEY 13 .000 
• .I' 
LINCOLN AVENUE 11'> 
,- , 
18 ,600 
LIBERTY ALLEY 6,100 
LARMON AVENUE 15,400 
~ , 
ALLEYS PARA LLEL -TO LARMON 10,000 
';' 
TOTAL STREETS AND AlL~YS VAC ATED 63, 100 
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